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2[2][②] 董健：《中国戏剧现代化的艰难历程——20 世纪中国戏剧回顾》，《戏

































































蜕旧变新的时代。曹禺的创作历程自 20 世纪 30 年代一直延续到
70 年代末，虽然前后达 40 余年，但他的主要剧作却都完成于
30-40 年代的 20 余年间。1949 年之后，随着新的国家意识形态
的确立，文化艺术上也开启了一个革故鼎新的时代，特别是在史无
前例的“文化大革命”当中，“继续革命”更是甚嚣尘上。故而，
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术成就上存在的巨大落差”（见刘家思著《苦闷者的理想与期待——曹禺戏剧
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四  形式与意义：曹禺戏剧文本精神的价值取舍 
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